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В даний час питання монетарної політики є дуже актуальним, через 
її вплив на економічну систему України. Її головним завданням є 
стабілізація та зміцнення національної грошової одиниці. 
Монетарна політика ─ один із видів макроекономічної політики, 
що є сукупністю заходів, за допомогою яких здійснюється вплив на 
стан грошового обігу і кредитної сфери з метою контролю і 
регулювання пропозиції грошей, відсоткових ставок, ринків капіталу 
тощо. Монетарну політику називають також грошово-кредитною. 
Грошово-кредитна політика є політикою у сфері управління кількістю 
грошей в обігу. Грошова маса змінюється в результаті операцій 
центрального банку, комерційних банків і рішень суб’єктів фізичного 
(виробничого) сектору економіки [1, с.137]. 
Монетарна політика ─ справа довготривалого інтересу. Частково 
це пов'язано з фінансовою лібералізацією, що збільшує обсяг 
міжнародних потоків капіталу та вплив зовнішньоекономічної 
політики на внутрішню економіку. Крім того, зростання ісламських 
банків викликало інтерес до вивчення ролі грошово-кредитної 
політики в цих відносно нових фінансових установах. 
Так на думку М. Фрідмена – теоретика монетаризму, саме 
нестабільність грошової системи є основною причиною нестабільності 
економіки. Натомість гроші не мають власної вартості, натомість від 
кількості грошей в обігу залежить їх вартість [2, с.79; 3, с. 94-100]. 
На мою думку саме за даними рівнів інфляції та девальвації можна 
проаналізувати залежність росту гривні від долара. Якщо 
прослідкувати за останні роки ріст дефіциту бюджету можна виявити 
його стрімке зростання. За таких складних обставин грошово-
кредитна політика має зробити значний внесок в економічній 
стабілізації. Тому єдиним спосіб є проведення обмежувальної 
монетарної політики. Краще зробити жорсткішим монетарну 
політику. З пом’якшенням її з’явиться сильний тиск на інфляцію та 
обмінний курс. Це пом’якшення призвело до стрімкого падіння рівня 
курсу національної грошової одиниці України ─ гривні. 
Велике значення в кредитно-грошовій політики посідають ─ 
кредити. Надання кредитів для економіки банківською системою 
може відбуватися безперешкодно, лише якщо в будь-який час він 
може розрахувати на ліквідність центрального банку за умови, що 
банки можуть виконувати вимоги до застави та готові платити 
встановлену ціну за ліквідність (тобто ставки). Якщо це не так, банки 
будуть прагнути накопичувати ліквідність, збільшуючи таким чином 
вартість запозичень для реального сектору та сприяючи кредитній 
кризі. Ця ситуація є актуальною сьогодні, через неспроможність 
міжбанківського ринку належно працювати. Отже, проблемою є повна 
відсутність доступу декількох банків до кредитів НБУ. Важливо, щоб 
всі банки поводилися однаково. 
Крім того, НБУ повинен уникати підтримки слабких та практично 
неплатоспроможних банків шляхом забезпечення ліквідності. 
Проблеми платоспроможності повинні вирішуватися окремою 
установою, яка має певні компетенції та фінансується за допомогою 
іншого джерела (тобто з державних коштів). НБУ повинен 
зосередитися на забезпеченні ліквідності банкам, які є 
платоспроможними та відповідають об’єктивним вимогам. 
Отже, проаналізувавши питання грошово-кредитної політики 
можна виявити, що для цілей фінансової стабільності воно є 
суперечливим. За умов кризи стабільність цін не впливає достатньо на 
фінансову стабільність. Фінансові кризи є дорогими тому монетарна 
політика має зменшувати ймовірність криз, а не тільки боротися з їх 
наслідками, коли вони виникають. 
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